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Frax1nus pennsylvan1ca Marsh. 
Determined by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature fol1ows R. H. Moh1enbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Ill1no1s 
Fraxinus pennsy1~ani~a Marsh. 
var. subintegerrima (Vahl. ) Fern. 
Feb. 1980 
Determined by John E. Ebinger 
Eastern Illinois University - Charleston, Illinois 
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Tree in Mary Violes pecan ~rove, east 
bank of Illinois river opposite Kampsville , 
Ill . 
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